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NOUVELLES INTERNATIONALES 
L'Assemblée annuelle des bibliothécaires allemands s'est tenu à Brême du 
8 au 11 juin. M. Henriot Marty, vice-président de l'A.B.F., qui a représenté 
notre Association à cette réunion, en donnera dans le prochain numéro du 
Bulletin un compte rendu détaillé. 
* 
** 
Les bibliothécaires belges appartenant à l'Association des bibliothécaires 
et conservateurs des archives, bibliothèques et musées de Belgique, ont renouvelé 
leur bureau en mars dernier, et ont élu comme président : M. Vauthier, 
conservateur à la Bibliothèque royale ; vice-présidente : Mlle Lavoye ; 
secrétaire : Mlle Dargent. 
* 
** 
La réunion annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses a eu lieu 
à Porrentruy, dans le Jura suisse, les 18 et 19 septembre. Mlle Dollfus, 
trésorière de l'A.B.F., y représentait les bibliothécaires français. 
* 
** 
La réunion annuelle du Comité de la Fédération internationale des 
Associations de bibliothécaires s'est tenue à Zagreb, du 27 septembre au 
1er octobre. Nous donnerons dans le prochain numéro un compte rendu de 
cette réunion à laquelle participaient des délégués de notre association. 
